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援への挑戦．市政 64: 29-31, 2015
５） Diskrimineringslag（2008:567）2008年5月国会で
採択、2009 年 1 月１日施行
　　 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk - for fa t tn ingssaml ing/
diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567（2019年
3月8日最終閲覧）























９） Socialstyrelsen: Vägledning för barnhälsovården,
　　 h t t p : / /www . s o c i a l s t y r e l s e n . s e /L i s t s /
Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
（2019年3月8日最終閲覧）, 2014
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